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运用网络营销提高企业效益
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摘要: 网络营销的发展将给企业带来效益优势 , 为此 , 企业要积极搭建网络营销平台 , 充分利用网络营销优势来
有效服务顾客 , 降低企业成本 , 提高市场占有率 , 最终实现企业效益的提高。
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To improve benefit of enterpr ises by using the internet marketing
LI Qin
( Economy Research Institute of Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361005, China)
Abstract: The development of network marketing will take a profitable advantage to the enterprise in the future.
Therefore, an enterprise should build a network marketing platform actively. By making full use of the advantage, the
enterprise can serve the clients efficiently, reduce production cost, increase market share, and finally realize the
improvement of the performance of enterprises.
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随着 Internet 的发展 , 我们进入了一个以因特网为基础
的网络经济时代。电子商务作为经济全球化和信息网络化的




但是我国许多企业在运用网络营 销 方 面 还 存 在 很 大 的
缺陷 , 没有充分发挥网络营销的优势 , 为此企业要积 极 搭 建






同许多新兴学科一样 ,“网络营销”同样 没 有 一 个 公 认
的、完善的定义。一般来说 , 网络营销是指借助联机网络、计
算机通信和数字交互式媒体来实现营销目标 的 一 系 列 市 场
行为。广义地说 , 凡是以互联网为主要手段进行的营销活动 ,
都可称之为网络营销 ( 或叫网上营销 ) , 也就是说 , 网 络 营 销
贯穿于企业开展网上经营的整个过程 , 包括 初 期 的 信 息 发





制 , 可 24 小时随时随地地提供全球性营销服务 ; 网络营销可
以与顾客做互动沟通 , 可以收集情报 ; 网络营销具有 经 济 性
与技术性 ; 网络营销可以更有效地整合大量的资源 , 大 大 提
高传统营销的传播、促销等效率 ; 网络营销能给企业 带 来 无
比的优越性。
作为一种新营销方式 , 网络营销 具 有 一 对 一 的 互 动 特
性 , 使 传 统 营 销 活 动 变 得 理 性 化 、循 序 渐 进 、低 成 本 与 人 性
化 , 这是对传统媒体面对大量“受众”特征的突破。
二、电子商务环境下企业运用网络营销存在的问题
( 一) 企业对网络营销认识不清 , 未建立关于网络营销的
网站
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网络营销是在电子商务环境下产 生 的 , 是 一 个 新 生 事
物 , 因此许多企业把它等同于传统营销, 在网络营销策略上仍
沿用传统的营销理念。有些企业甚至认为只要知道网络营销
就可以, 并没把网络营销运用到实践中 , 甚至连电子商务网站
都不建立, 不能为企业很好的实施网络营销策略提供平台。
( 二) 未能运用网络营销实现企业的全程营销目标
企业未能意识到网络营销是企业 整 体 营 销 战 略 的 一 个
组成部分 , 是建立在因特网基础之上、借助于因特网 特 性 来
实现一定营销目标的一种营销手段。网络营销作为新的营销
方式和营销手段可以实现企业的营销目标 , 它的内容非常丰
富。一方面 , 网络营销要针对新兴的网上虚拟市场 , 及时为网
上虚拟市场的营销活动提供可靠的数据分析和营销依据。另
一方面 , 网络营销在网上开展营销活动来实现企业目标 , 而
网络具有传统渠道和媒体所不具备的独特的特点 : 信息交流




多的是用于发布企业新闻或是活动介绍 , 帮助产品的销售 ,
但是企业却没有整合媒体资源 , 合理有效利用网站资源去推
进企业采购成本和促销成本的降低 , 大多数企业在采购信息




( 四) 未能运用网络营销加强与顾客的沟通 , 扩大市场范
围 , 提高市场占有率











动宣传 , 或是网站信息更新速度太慢 , 使得信息无法 跟 上 企
业的营销活动 , 丧失传播优势。
三、积极运用网络营销提高企业经济效益















网站做大量宣传 , 如华龙集团就在人民日报、中国食 品 流 通
网、燕赵信息港、中国商品交易市场等典型网站做了 大 量 宣
传。还可以与传统媒体宣传配合 , 在电视广告、名片等传统媒
体策划中加入了企业网址宣传 , 多方面宣传企业网站 , 提 高
企业网站的知名度。
有了自己的域名 , 有了自己的网站 , 有了 自 己 的 电 子 商
务平台 , 才有可能利用网络营销给企业带来效益。
( 二) 运用网络营销实现企业全程营销目标
无论是传统营销管理还是现代营 销 管 理 都 要 遵 循 一 个




















电子商务的企业可以利用网站加强与主要供 应 商 之 间 的 联
系 , 经常性地收集各原材料供应企业的信息 , 确立相 互 协 作
关系 , 采用网上采购 , 以减化程序 , 将原材料的采购与产品的
制造过程有机结合 , 形成一体化的信息传递和处理体系 , 降





企 业 有 了 自 己 的 网 站 , 将 公 司 简 介 、产 品 特 征 、服 务 项
目、公司活动、产品可能存在的问题等等的信息制作 成 网 页
都储存在网络服务器中 , 可供顾客随时查询 , 这样公 司 将 所
有营销材料都直接在线更新 , 无须反复 , 从而大大节省打印、
包装、储存、交通等费用 , 降低了宣传材料费用。企业利用 In-
ternet 为自己作广告 , 与传统的广告相比 , 无论在宣传范围的
广度还是内容的深度方面都具有无与伦比的优点。网络广告
将给企业带来最有活力的消费群体 , 在增加销售量的同时还





比拟的先进性 , 运用网络平台技术 , 企业可与客户缩短时间、
空间距离 , 实现每周 7 天 , 每天 24 小时工作 ; 运用数 据 库 等
工具可实现一对一直复营销 , 实现与客户充 分 的 交 互 与 沟
通 , 网络营销几乎可以完成除交货及付款外的所有工作。




程师全天候监控系统的运作, 处理突发情况。这样 24 小时不






当今世界 , 买方市场已经形成 , 商业竞争激烈 , 想取得竞
争优势 , 必须信守“得顾客心者方能得天下”。互联网的出现 ,











好清晰 , 给顾客提供舒适的购物环境 , 能在不受干扰 的 情 况
下更为理智和心情愉快地做出购买决定。
2、销售中 : 在购买过程中 , 尽量做到让客 户 花 较 少 的 时
间购物和不必为联系送货而与商场工作人员交涉。企业利用
电子商务下的网络营销将一切变的简单化 , 在任何地方、任
何时间 , 只要有网络 , 只要有电脑 , 就可以轻松购买。
3、销售后 : 客户购买了企业的产品 , 成为产品的用户。企
业必须建立和完善售后服务平台 , 用户在购买后若商品发生
了问题 , 可以随时与厂家联系 , 得到及时的技术支持或服务。
售 后 服 务 平 台 要 建 立 得 更 加 的 亲 切 , 如“您 好 , 您 有 什 么 问
题 , 我们很乐意为您排忧解难。”因为用户在商品发生问题都







生产者和消费者 , 实现了真正的世界市场 , 顺应了经 济 全 球
化的世界潮流。因此 , 网络作为一种全新的生产力 , 网络营销
作为具有极大经济潜力和实用价值的全新的领域 , 形成了国
际营销的发展趋势。




大 , 针对性强。企业一旦在互联网上建立了宣传基地 , 其对象
就不会仅限于某一特定区域 , 而是面向全球的客户 , 而 且 还
不存在时间上的限制。此外 , 企业信息的受众都是对信息本
身感兴趣的群体 , 因此是有的放矢 , 针对性很强 , 对于外向型
企业和处于创业或发展阶段的中、小型企业尤为适合。联想
作为中国 IT 业的先锋 , 在面对 INTERNET 的冲击时 , 采取了
积极拥抱的态度。联想电脑公司建立自己的站点主页 , 用户
可以通过主页了解产品信息、公司动态 , 寻求售后服务 , 还可
以直接在网上定货购物。他的网络营销策略就很值得借鉴。
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